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Tema ovog završnog rada je Statistički pregled i struktura dvorana za konferenciju, 
sastanak i banket u Međimurskoj županiji. Međimurska županija može biti jedna od 
ozbiljnijih destinacija kongresnog turizma zbog izvrsne lokacije u odnosu na Europu te 
velikog broja prirodnih ljepota. U nastavku su prikazani objekti Međimurske županije 
čije se dvorane najčešće koriste kao mjesta za organizaciju sastanka, konferencije i 
banketa.  
U današnje vrijeme ljudi imaju sve više znanja i svoja znanja i iskustva, žele podijeliti s 
ljudima diljem svijeta. Ono što je nužno za takvu vrstu komunikacije je prostor. U tom 
segmentu se sve više razvija kongresni turizam kao novi vid turističke ponude u svim 
krajevima diljem svijeta. Zemlje koje će se znati prilagoditi ovom vidu turizma imat će u 
budućnosti ogroman potencijal za daljni razvoj.Kongresni turizam sa sobom dovodi još 
niz drugih turističkih sadržaja, poput: gastronomije, kulturnog turizma, 
manifestacijskog turizma, etnološkog i zdravstvenog. Svi navedeni oblici tuizma mogu 
se razvijati i imati svoju posebnu turističku ponudu upravo zahvaljujući razvoju 
kongresnog turizma.Ono što je danas najpotrebnije za kongresni turizam su dvorane 
koje bi trebale biti osmišljene tako da budu u funkciji kongresnog turizma, a da u istom 
trenutku ne budu i opterećenje lokalnoj zajednici ili vlasnicima zbog troškova 
održavanja, a što ujedno znači moraju biti isplative i da se moraju same financirati. 
Međimurska županija ima ogroman potencijal za razvoj navedene vrste turizma budući 
da ima vrijedne i poduzetne ljude koji bi trebali svoj poduzetnički razvoj bazirati upravo 
na kongresnom turizmu.Ono što još uvijek nedostaje u Međimurskoj županiji je 
obrazovanje turističkog profila stručnjaka, koji će se znati nositi sa konkurencijom kako 
na lokalnoj razini, a tako i na globalnom nivou.  U ovom radu prikazat će se trenutni 
profil i stanje kongresnog turizma u Međimurskoj županiji kao i mogući aspekti razvoja 
kongresnog turizma. 
 
KLJUČNE RIJEČI: kongresni turizam, hoteli, pansioni, restorani, Međimurska 
županija, sadržaj objekata, kapacitet dvorana. 
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Međimurska županija najsjevernija je županija Republike Hrvatske smještena između 
rijeka Mure i Drave. Jaki je trgovački i prometni centar koji povezuje zemlje centralne 
Europe kao što su Mađarska, Austrija, Poljska i Češka sa trgovačkim lukama i 
turističkim mjestima na obali. Počašćeno nadimkom Cvjetnjak Hrvatske 
(HortusCroatiae) površinom od 729.5 km2 (72 956ha) i 126 500 stanovnika Međimurje 
je najgušće naseljen dio Hrvatske s 164.2 osobe/km2. Glavni grad Čakovec u užem 
okrugu ima oko 17 500 stanovnika.Najviši vrh je Mohokos od 344,5m nadmorske 
visine. 
Međimurje ima mnogo prirodnih vrijednosti i turističkih resursa, a zaštićena područja 
prirode su: Regionalni park Mura-Drava, značajni krajobraz rijeke Mure, Spomenik 
prirode Bedekovićeve grabe i Perivoj Zrinski. 
Kulturna baština Međimurja je bogata zbog velikog broja povijesnih građevina, 
sakralnih objekata, muzeja, zbiraka i galerija. Sakralne građevine koje se nalaze i na 
popisu kulturne baštine su: Crkva sv.Nikole u Čakovcu, Crkva sv.Jeronima u Štrigovi, 
Crkva sv.Martina u Svetom Martinu na Muri, Presvetog Trojstva u Nedelišću, Svetog 
Jurja u Lopatincu, Svetog Jakoba u Prelogu, Pohoda BDM u Macincu, Uznesenja BDM 
u Svetoj Mariji, Sedam žalosti BDM i  Svetog Križa u Kotoribi. 
Neki od najznačajnijih turističkih proizvoda Međimurja suobitelj Zrinski koja je vladala 
Međimurjem od sredine 16. do sredine 17. stoljeća te Muzej Međimurja koji je smješten 
unutar renesansno-barokne palače Staroga grada Zrinskih posvećen dijelom slavnoj 
obitelji.  
Ostali turistički proizvodi Međimurja su: Vinska cesta, Centar dr. Rudolfa Steinera u 
Donjem Kraljevcu, LifeClass Terme Sveti Martin, ˝Cesta tradicije˝koja povezuje deset 
različitih radionica predstavljajući kulturno-povijesnu baštinu Međimurja, Mlin na Muri 
jedinstven u Hrvatskoj i šire,Spomen dom rudarstva Cimper u ˝Gradu rudara˝ Murskom 
Središću.(https://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija,http://m
ala-hiza.hr/med-murom-i-dravom/). 
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2.  NASTANAK, POJAM I PODJELA KONGRESNOG TURIZMA 
 
Kongresni turizam dio je tzv. selektivnih (posebnih, specifičnih, alternativnih, 
individualnih, odgovornih i sl.) vrsta turizma koje je D.Alfier još sedamdesetih godina 
prošlog stoljeća svrstao u četiri najznačajnija oblika (postoje i brojne druge klasifikacije, 
vrste i podvrste selektivnih turizma u turističkim literaturama): 
1. Zdravstveni turizam (talasoterapija, balneoterapija, klimoterapija i silvoterapija), 
2. Sportski i rekreacijski turizam na moru, vodama i planinama sa specifičnim 
gledištimakao što su itinerarni-pješački, konjički (jahački), kružni (ciklički) turizam 
za ˝opušteni˝ odmor u prirodnom okruženju, 
3. Ruralni ili rustikalni (seoski) turizam u manjim mirnim primorskim i 
kontinentalnim naseljima, 
4. Kulturni turizam s najrazličitijim sadržajima i oblicima. 
˝Selektivne vrste turizma su one koje svojim sadržajem, mjestom i vremenom odvijanja 
mogu najbolje zadovoljiti dominantne motive potražnje kroz želju povratka izvornoj 
prirodi.Moraju biti kompatibilne kako s prirodnim tako i kulturološkim obilježjima 
prostora u kojemu se odvijaju pa su one u isto vrijeme i ekološke vrste turizma.˝(Geić, 
2011.) 
Kongresni turizam je nastao razvitkom kulturnog turizma, jednog od najznačajnijih 
oblika selektivnog turizma. Podoblik kulturnog turizma je vjerski (religijski) turizam, a 
ostali oblici kulturnog turizma su urbani (gradski), etno gastronomski, turizam 
artificijelnih atrakcija i drugi. 
˝Kulturni turizam označava kretanje ljudi koje je uzrokovano kulturnim atrakcijama 
izvan njihovog uobičajenog mjesta stanovanja s namjenom sakupljanja novih 
informacija i iskustava kako bi zadovoljili svoje kulturne potrebe.˝(Geić, 2011). 
Rezultat suvremenog načina života je smanjenje polariteta između rada i slobodnog 
vremena.  
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Zbog povećanja educiranosti i kulturne razine pučanstva javlja se novi profil putnika 
kojima su dva osnovna motiva: novost i edukacija te se kao krajnji ishod razvio 
selektivni vid kulturnog turizma.Ključni element kulturnih turista je motivacija u kojoj 
prevladavaju kulturni sadržaji.Ljudi su oduvijek putovali motivirani kulturnim 
turističkim doživljajem, ali kulturni je turizam kao turistički i tržišni fenomen prepoznat 
tek krajem 1970-ih. 
Kongresni i poslovni turizam nastaje marketinškom potrebom diferencijacije selektivnih 
oblika kulturnog turizma zbog omasovljenja, a postupno i sve izraženije diversifikacije 
te segmentacije turističke potražnje. Podrazumijeva široku razmjenu znanja, informacija 
i dostignuća kroz susrete i organizirane znanstvene te stručne skupove i manifestacije 
poslovnih ljudi te raste usporedno s procesom urbanizacije. 
˝Kongresni turizam je specifičan podoblik turizma u kojemu glavni motiv putovanja nije 
odmor nego aktivno ili pasivno sudjelovanje pojedinaca na skupovima i 
manifestacijama  različitog karaktera.˝ 
Naziv kongres dolazi od latinske riječi congressus što znači skupšina,sastanak, zbor radi 
dogovaranja o zajedničkim poslovima, tj. povremeno okupljanje velikog broja ljudi iste 
interesne skupine. 
Međunarodno tržišteza ovaj oblik turizma upotrebljava izraz poslovni turizam (engl. 
businesstourism) koji obuhvaća: 
• kongrese, konferencije i sastanke, 
• izložbe i trgovačke sajmove, 
• putovanja za zaposlenike, 
• događanja i manifestacije, 
• individualna ili grupna poslovna putovanja. 
Najvažnije karakteristike poslovnog turizmasu: 
• odvija se tijekom cijele godine s povećanjem u ljetnim i zimskim mjesecima 
pritom osiguravajući radna mjesta djelatnika u punom radnom vremenu 
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• oplemenjuje turistički sektor oslanjajući se na vanjsku infrastrukturu i dovodeći 
posao u destinacije poput priobalnih područja koji bi se inače morali oslanjati na 
relativno kratku ljetnu sezonu 
• ulaganja u poslovni turizam dovode do oporavka gradova i u unutrašnjosti  
• od takvih vrsta ulaganja korist imaju turisti koji dolaze na klasičan odmor, ali  i 
domaće stanovništvo 
• kongresni turizam potiče ulaganja u atraktivnosti destinacije koja su vrijedna 
valorizacije 
• kongresni turizam nanosi manje štete okolišu od masovnog turizma te nudi veću 
vrijednost 
• sudionici konferencija i kongresa obično dolaze u grupama i treba ih informirati 
te podučiti o mjestu u koje dolaze kako bi njihov boravak bio što ugodniji i 
učinkovitiji. 
 
Tri osnovne grupacije manifestacija su:  
• kongresne manifestacije sa ekonomskim, političkim, društvenim, znanstvenim i 
sličnim temama 
• sajamske manifestacije koje okupljaju tvrtke sa njihovim postignućima i 
ciljevima i posjetitelje koji nalaze interes da se upoznaju s ponudom 
• ostali skupovi gdje sudionici sudjeluju pokrenuti poslovnim i osobnim 
interesima su poslovni, politički,znanstveni, kulturni i sl. 
 
Posebnu pažnju kod organizacije kongresa treba posvetiti mjestu održavanja. Pri tome 
treba uzeti u obzir zemlju podrijetla, predviđeni broj sudionika, društveno-profesionalnu 
sredinu, dob, način okupljanja i sudjelovanja na manifestaciji. Veoma je bitno da 
lokalitet ima središnji položaj u odnosu na mjesto stanovanja većine sudionikakongresa 
i da bude lako dostupan zračnim, željezničkim ili cestovnim prometom. 
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Gradovi kongresnih manifestacija mogu se strukturiratiprema karakteristikama 
lokaliteta te treba razlikovati : 
a) gradove metropole, 
b) turističke gradove na moru, na jezerima, u planinama, u banjama, 
c) manje gradove, koji se mogu kategorizirati ovisno o njihovoj ponudi. 
Sposobnost lokacije za prihvat sudionika također je bitan faktor. Objekt bi trebao 
sadržavati bar jednu plenarnu dvoranu dovoljnog kapaciteta s odgovarajućom opremom, 
rasvjetu i tehniku za prijenos događaja. Kod međunarodnih kongresa bilo bi najbolje da 
kongresni prostori budu polivalentne građevine pogodne za prihvaćanje velikog broja 
raznolikih manifestacija. 
Najčešća mjesta organizacije kongresa su u turističkim i urbanim centrima sa posebnim 
tehničkim sadržajima te popratnim turističkim atrakcijama i atraktivnostima. Hotel ili 
kongresni centar neće zaživjeti u kongresnom smislu ako uz osnovne sadržaje  
kvalitetnih smještajnih uvjeta i suvremenih tehničkih kapaciteta za rad nema razvijenu 
infrastrukturu, kulturnu, zabavnu, rekreacijsku, ugostiteljsku i trgovačku ponudu mjesta 
i destinacije. 
Kongresi sa manjim brojem sudionika (50-300 osoba) najčešće se organiziraju u hotelu 
gdje kod odabira organizator kongresa razmatra kongresne specifičnosti mjesta i usluge, 
položaj, kategoriju, prihvatni kapacitet, kvalitetu i izbor ponuđenih usluga i ponuđene 
cijene. Hotelima kongresni turizam pomaže da iskoriste kapacitete u pred i posezoni te 
neki hoteli najveći dio godišnjih priljeva ostvaruju upravo od kongresnog turizma. 
Drugi objekti u kojima se mogu organizirati kongresne manifestacije su kazališta ili 
vile, dvorci, elitni gospodarski i polivalentni sportski objekti, brodovi za krstarenja. 
Poslovni turisti vrlo su zahtjevni gosti i očekuju visoku razinu usluge. Službeno 
putovanje pokriva im organizacija koja ih šalje na put i samim time spadaju u turiste s 
relativnom visokom potrošnjom. Prosječna potrošnja kongresnog gosta na dan iznosi 
400 dolara prema podacima Udruženja hrvatskih putničkih agencija. 
Organizacija kongresa profesionalna je aktivnost  i zakonski je definirana. Profesionalni 
organizatori takvih događaja najčešće djeluju u kooperativnim udrugama, kongresnim 
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savjetovalištima, lancima hotela ili turističkim udrugama. Najčešći zahtjevi za 
organizaciju kongresa dolaze od promotora koji mogu biti poduzeće, državna ustanova, 
politička stranka, kulturna, znanstvena, sportska ili religiozna udruga. Organizacija 
kongresa i poslovnih susreta složena je aktivnost i predstavlja izazov agenciji koja je 
organizira. Agencije i turoperatori nude pakete usluga za dolazak i boravak sudionika u 
mjestu događaja.Susreti traju samo nekoliko dana, ali pripreme (posebice kod velikih 
međunarodnih susreta) traju po nekoliko mjeseci ili godina. 
Prema izvješću međunarodnog udruženja poslovnog turizma (International Congress 
and Convention Association- ICCA), poslovni, kongresni i turizam susreta(MICE) u 
svijetu danas zahvaćaju gotovo četvrtinu ukupnog međunarodnog turizma u dolascima i 
deviznom priljevu. ICCA je jedna od najistaknutijih organizacija u svijetu kongresne 
industrije, osnovana je 1963. godine sa ciljem povezivanja turističke industrije i tržišta 
internacionalnih kongresa. U organizaciji kongresnog i poslovnog turizma među 
megaregijama prednjači Europa s 59% globalnog tržišnog udjela u sektoru. Kongresni 
turizam dijelom ima lukrativni (poslovni), a dijelom nelukrativni (zabavni) karakter, a 
sama važnost ove vrste turizma potvrđuje i činjenica da je ˝na međunarodnom skupu 
statističara u Ottawi dopunjena statistička definicija uključenjem kategorije posjetitelja 
sudionika kongresa.˝ (Geić,2011, 303-337). 
 
 2.1. MICE 
 
U današnje vrijeme se pod pojmom kongresni turizam koristi skraćenica MICE. Ovaj 
dio turističkog tržišta predstavlja izuzetno važan dio poslovanja, naročito kada se govori 
o produžetku turističke sezone, povećanju stupnja atraktivnosti i o ekonomskim 
efektima koji se postižu razvojem ovog dijela turističkog tržišta. (Lucianović, 1980). 
MICE podrazumijeva: 
  M (engl. Meetings) - sastanci 
   I(engl. Incentives) - poticajna putovanja 
C (engl. Congresses) - kongresi, konvencije, konferencije 
E (engl. Exhbitions)- izložbe 
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M - sastanak je općeniti pojam dolaska skupine ljudi na dogovoreno mjesto zbog 
uživanja i obavljanja određenih aktivnosti. Najčešće mjesto odvijanja sastanka je u 
sklopu hotela, boravka i konferencijskog centra. 
Postoje dvije vrste sastanaka: 
• sastanci asocijacija na kojima sudjeluju osobe iz jedne ili nekoliko profesija 
zbog razmjene informacija, traju otprilike 4-5 dana i  
• sastanci korporacija koje organiziraju privatne kompanije, na njih dolaze ljudi iz 
više organizacija ili grupa, kompanija, a ponekad i iz više država. 
I - poticajno putovanje je putovanje koje korporacija plaća najboljim zaposlenicima. 
Njime su zamijenjena klasična novčana nagrađivanja i slično. Pojedina tvrtka 
poticajnim putovanjem zahvaljuje svojim klijentima, motivira ili nagrađuje svoje 
zaposlenike za njihovu odanost i trud uložen u uspješnost kompanije. Najčešće takav 
program uključuje: paintball, safari, biciklizam, letenje balonom, rafting, jedrenje, golf 
itd. 
C- konferencijesu sastanci organizirani za diskusiju, iznošenje činjenica, rješavanje 
problema i konzultacije. Termin konferencija najviše se primjenjuje na prostoru Velike 
Britanije, kongres u većem dijelu Europe, a konvencija u SAD-u. Konferencije mogu 
biti javne i na razini vlade. 
• Javne konferencije su konferencije čiju je raspravu odnosno diskusiju 
predložio organizator skupa, to je jednosmjerni skup i specijalizirano 
znanje nije nužno.  
• Konferencije na razini vlade su tehnnički ili politički skupovi među 
vladama gdje se raspravlja o nacionalnim i međunarodnim temama da bi 
se postigao sporazum političke prirode. 
E - izložbe su otvorene za javnost, održavaju se kako bi se određene stvari za prodaju i 
predmeti pokazali pojedinim grupama. Mogu biti izložbe radinosti i potrošačke 
izložbe.(Geić, 2007). 
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  2.2. Banket 
 
˝Banket (franc. Banquet) svečani je službeni ručak ili večera, priređeni prigodom 
različitih državnih, nacionalnih, vjerskih, gospodarskih, kulturnih i sportskih svečanosti 
uz održavanje raznih konferencija,simpozija, godišnjica, i drugih povoda čiji su 
uzvanici članovi odgovarajućih udruga ili zaslužne osobe.˝(Frlić, Marošević, 1974 ). 
Osnovne značajke banketa sujelovnicis više različitih biranih jela koja se rijetko jedu, 
birana vina, ukrašena dvorana, glazba, svečano odjeveni uzvanici, stolovi postavljeni s 
najkvalitetnijom tkaninom i skupocjenim porculanom, posrebrenim ili pozlaćenim 
priborom za jelo, kristalnim čašama, cvjetnim aranžmanima te konobari u svečanim 
radnim odorama. Banket može biti skuplji ili jeftiniji, ali je uvijek svečani. Broj 
uzvanika i razina svečanosti diktiraju organizaciju banketa, odabir dvorane, vrstu 
dekoracije, oblik i veličinu stolova, vrstu jela, pića i ostalih. 
Banketi se održavaju u banketnim dvoranama, salonima ili blagovaonicama u kojima za 
vrijeme održavanja nisu prisutni drugi gosti. Dvorana svojim izgledom mora odgovarati 
namjeni, ne smije biti prevelika ni premala i prema potrebi ukrašava se cvijećem, 
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3.  KONGRESNI TURIZAM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
Dvorane  namijenjene za konferenciju, sastanak i banket u  Međimurskoj županiji 
najčešće se koriste u sklopu gospodarske djelatnosti ugostiteljstva.Također se 
organiziraju i u dvoranama drugih objekata kao što su kulturne ustanove, sportski 
objekti i slično. 
Prema  (Cerović, 2010) ugostiteljstvo u širem smislu dijeli se na: 
1. Ugostiteljstvo za smještaj: 
a) Hotelijerstvo (hotel, pansion, turističko naselje, turistički apartman, 
aparthotel, gostinjska kuća).  
b) Ugostiteljski objekti za smještaj u kampovima i drugim ugostiteljskim 
objektima za smještaj (kamp, apartman, kuća za odmor, soba za iznajm. 
prenoćište, odmaralište, omladinski hotel). 
2. Ugostiteljstvo za prehranu i piće: 
a) Restoraterstvo (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, 
pizzeria, bistro, slastičarna, objekt brze prehrane). 
b) Kavanarstvo i barmenstvo (bar, kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, 
disco bar, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba). 
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Slika 1. Podjela ugostiteljstva. 
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3.1. Klasifikacija objekata Međimurske županije korištenih za organizaciju 
konferencije, sastankai banketa  na temelju podjele ugostiteljstva 
 
Objekti korišteni za organizaciju konferencije, sastanka i banketa na temelju podjele 
ugostiteljstva: 
 
1. Ugostiteljstvo za smještaj: 
a) Hotelijerstvo koje čine:  
• hoteli - Park, Kralj, Golf, Panorama, Golfer 
• pansioni –Ilonka i Mamica 
b) Ugostiteljstvo za smještaj u kampovima i drugim ugostiteljskim objektima za 
smještaj. 
2. Ugostiteljstvo za prehranu i piće: 
a) Restoraterstvo koje čine restorani- Mala Hiža, Terbotz, Međimurski dvori, 
Lovački dvori, Kneja, Rustica, Barok, Pilka, Stop, Kristal, Potrti kotač, Royal, 
Fontana, Prepelica, Fortuna 
b) Kavanarstvo i barmenstvo koje čine kavane - Kavane Lovac i Stari Krov 
c) Kantine i pripremnice obroka. 
 
  3.1.1. Hoteli 
 
HOTEL PARK (2*) 
Hotel Park je smješten u centru Čakovca. Nekoliko minuta hoda od hotela nalazi se 
Muzej Međimurja u sklopu Starog grada Zrinskih. 
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Sadržaj hotela: 
1. Smještaj: 106 soba-jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih ukupnog 
kapaciteta 210 ležaja 
2. Restoran 
3. Dvorane za razne svečanosti, konferenciju, sastanak ili banket 
4. Multifunkcionalni saloni 
5. Hotelski bar 
6. Terasa 
7. Disko klub 
8. Caffe bar 
9. Turistička agencija Insula 
10. Praonica i glačaonica rublja 
11. Catering hrane i pića 
12. Parkiralište kapaciteta 80 automobila. 
Dodatne usluge hotela su internet, najam hostesa, dekoriranje prostora, fotografske 
usluge, snimateljske usluge, izložbeni prostor i simultano prevođenje. 
Tehničku opremu dvorana čine: flipchart, TV, VHS player, DVD player, laptop, 
wirelessinternet, uređaj za kopiranje, printer, skener, faks, ozvučenje, mikrofon fiksni, 
mikrofon bežični, naglavni mikrofon, projekcijsko platno. (http://hotelpark.hr/hotel/, 
http://hotelpark.hr/dvorane/). 
 
Tablica 1. Kapacitet i broj dvorana hotela Park. 
Dvorane Broj dvorana Najveći kapacitet 
Restoran hotela 3 300 
Multifunkcionalni 
saloni 5 30 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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Hotel Kralj smješten je u Donjem Kraljevcu2km od grada Preloga i 20 km od grada 
Čakovca.Hotel se nalazi u blizini speedweyskog stadiona Millenium i rodne kuće 
Rudolfa Steinera, poznatog filozofa antropofizije.  
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Sadržaj hotela: 
1. Smještaj od 20 soba i apartmana ukupnog kapaciteta 50 ležajeva 
2. Restoran  
3. Dvorana za razne svečanosti 
4. VIP salon 
5. Drvena kućica 
6. Velika ljetna terasa 
7. Dječje igralište 
8. Vanjski bazen 
9. Teniski teren s opremom 
10. Vježbalište za golf 
11. Travnati teren za nogomet 
12. Vanjsko šetalište duljine 1000 m i šetnica uz potok 3 km 
13. Catering hrane i pića 
14. Vinski podrum s kušaonicom vina 
15. Parkiralište za 80 automobila. 
Ostale usluge hotela su: organizacija lova i ribolova, iznajmljivanje bicikala, 
organizacija izleta, iznajmljivanje motocikala i rent-a-car. 
Tehničku opremu dvorana čine: projektor, platno, laptop, 
mikrofon.(http://hotelkralj.com.hr/o-hotelu/hotel-kralj.aspx). 
Tablica 2. Kapacitet dvorana hotela Kralj. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Velika dvorana 240 
Srednja dvorana (restoran) 64 
Drvena kućica 50 
VIP salon 16 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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HOTEL GOLF(3*) 
Hotel Golf smješten je u DonjemVidovcu,15 km od grada Preloga i 30 km od Čakovca. 
Najpoznatiji je po proizvodnji kvalitetnog, domaćeg piva u vlastitoj mini pivovari 
naziva Črni Golf. 
Sadržaj hotela: 
1. Smještaj: 96 ležajeva 
2. Restoran 
3. Lovačka soba 
4. Sala za sastanak 
5. Sala za seminar 
6. Ljetna terasa kapaciteta 200 mjesta 
7. Dječje igralište 
8. Garden. 
9. Mini pivovara 
 
Turističku ponudu čine stari zanati (pletenje košara, ispiranje zlata, kovač), golf-
drivingrange, biciklizam, vožnja čamcem Murom i Dravom, lov na nisku i visoku 
divljač, ribolov na rijeci Muri i Dravi te hotelskom jezeru, fotolov, jahanje-škola 
jahanja, šetnja po netaknutoj prirodi, toplice sa termalnom vodom, berba ljekovitog bilja 
za čajeve.(http://www.hotel-golf.hr/hotel.htm). 
 
Tablica 3. Kapacitet dvorana hotela Golf. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 240 
Lovačka soba 50 
Sala za seminare 60 
Sala za sastanke 8 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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DG SPORT (Hotel Panorama 3*) 
Sportsko rekreacijski centar DG Sport smješten je u Prelogu tik uz najveće 
akumulacijsko jezero u Hrvatskoj. 
Sadržaj kompleksa DG Sport: 
1. Hotel Panorama (3*). 
• Smještaj: 13 dvokrevetnih soba, 3 apartmana i 2 posebno uređene sobe za   
osobe sinvaliditetom, ukupnog kapaciteta 40 ležaja 
• Spa 
• Konferencijska dvorana 
2. Restoran, pizzeria i caffe bar 
3. Ljetna terasa 
4. Dječje igralište 
5. Sportski centar koji čine:  
- unutarnji tereni: sportska dvorana, 5 badminton igrališta, 15 stolova za  stolni 
tenis, stijena za penjanje 
- vanjski tereni: 3 tenis terena, 2 tenis terena u balonu zimi, teren za odbojku na 
pijesku, teren za mali nogomet na umjetnoj travi 
- fitness (teretana, pilates, yoga, tribalfusionbellydance, individualni treninzi). 
 
Dodatnu ponudu DG Sporta čine razne organizacije:  
- organizacija piknika, sportskih turnira u badmintonu, stolnom tenisu, mini nogometu, 
penjanja na umjetnu stijenu, timske olimpijade, natjecanja airsoft puškom i pištoljem, 
splatmaster,  potraga  za blagom 
- organizacija izleta van centra: teambuilding, biciklizam (Bikefriendly hotel 
Panorama), vožnja čamcima rijekom Dravom,  posjet Međimurskoj Vinskoj cesti 
- ostali sadržaji DG Sporta kao što su biljar, pikado 
 
Tehničku opremu dvorana čine projektor, platno, laptop. (http://dg-sport.com/hotel/). 
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Tablica 4. Kapacitet dvorana kompleksa DG Sport. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Konferencijska sala 40 
Restoran 80 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
 
LiveClassTerme Sveti Martin (Hotel Golfer 4*) 
LiveClass Terme Sveti Martin smještene su na poznatoj Vinskoj cesti u mjestuSveti 
Martin na Muri 20 km od grada Čakovca. Najbolji su i najkompletniji izbor za 
organizaciju kongresa, seminara, sastanaka ili teambuildinga na području Međimurske 
županije. 
Sadržaj LiveClassterma čine: 
1. Hotel Spa Golfer(3*):  
• smještaj (151 hotelska soba i 6 luksuznih suite-ova, ukupnog 
kapaciteta 320 ležaja), hotelski bazen, wellness, spa i beauty centar, 
lLumbalis centar zdravlja, frizerski salon, kiosk, dječji vrtić, 
turistička agencija Halicanum. 
• ugostiteljski objekti: restorani Mira, Martin i LeBatat, Piano bar 
(healtysnack). 
• garaža i parking 
• Kongresni kapaciteti: kongresna dvorana Mura, dvorana Drava 1 i 
Drava 2 te Lounge bar 
2. Apartmansko naselje Regina 3* sa 65 standardnih apartmana i 31 family 
apartmanaukupnog kapaciteta 360 ležaja 
3.  Kompleks zatvorenih bazena s termalnom vodom (3 bazena) 
4. Ljetni aquapark (3 bazena) 
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5. Sportska dvorana sa teretanom, na otvorenom sportski tereni za tenis, odbojku 
na pijesku, boćalište,golf teren (jedan od 5 u Europi s grijanimgreenovi-ma i 
teeovima od umjetne trave), šetnice i trim staza, biciklističke staze i mogućnost 
najma bicikla (prvi AdriaBike Hotel u Hrvatskoj) 
6. Ugostiteljski objekti: restoran Vučkovec,restoran PoolLounge, Pub Potkova, 
bar u Aquapark-u, fastfood na više lokacija. 
7. Butik sa sportskom odjećom. 
8. Bogat zabavni i animacijski program 
9. Kongresni kapaciteti koji djeluju u sklopu restorana Vučkovec su dvorane A, 
B, C, D i E. 
Tablica 5. Kapacitet i površina kongresnih dvorana LifeClass Terma Sveti Martin 
Dvorane Najveći kapacitet Površina 
Mura 1+2+3 450 336m2 
Mura 1+2 250 227m2 
Mura 2+3 290 209m2 
Mura 1 120 128m2 
Mura 2 140 99m2 
Mura 3 150 110m2 
Drava 1 15 23m2 
Drava 2 10 21m2 
Lounge bar 40 99m2 
Vučkovec A 15 30m2 
Vučkovec B 17 40m2 
Vučkovec C 80 55m2 
Vučkovec D 100 82m2 
Vučkovec E 200 177m2 
Vučkovec D+E 300 259m2 
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Tehnička oprema dvorana:   
Mura 1+2+3: 2x projektorOptoma EP776, 2X platnoGrandviewCyber mot. 200cm 
(4:3), interaktivni monitor P1770, dokument kameraAverVision CP300, konferencijska 
kameraCanon VB-C50i, DVDHDD snimac Sony RDR –HX780, touch-AV kontrolna 
jedinica+RC 62G daljinski, 3x pojačalo RCF UP 1123, 18x RCF PL/80 zvučnik, 2x PR 
4092predpojačalo, DFX 6 mikser,Tapco Mikser Blend 6, wirelessinternet, 2x govornica. 
Drava 1: projektor Optoma EP761, platnoGrandviewCyber mot. 200cm (4:3), pojačalo 
RCF AM 1122, 2X RCF PL/80 zvučnik,wirellesinternet. 
Drava 2: projektorOptoma EP761, pojačalo RCF AM 1122, 2X RCF PL/80 zvučnik, 
platnoGrandviewCyber mot. 200cm (4:3), wirellesinternet. 
Vučkovec A: pojačalo + zvučnici,wirellesinternet. 
Vučkovec B: pojačalo + zvučnici,wirellesinternet. 
Vučkovec C: projektor, fiksna ploča za projekciju, pojačalo + zvučnici,wirellesinternet, 
govornica. 
Prijenosne komponente: 4x platno za projektor 200cm, 5x projektor, 2x 
LogitechWirelessPresenter R400, 8x flipchart, 6x bežični mikrofon, 2x the pin 
mikrofon, 2x headset mikrofon, 2x slikarska stalka, 2x visoka stalka za mikrofon, 1x 
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Tablica 6. Usporedba hotela Međimurske županije. 
 















































11 450 336m2 10 2000kn/d
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4* 680 4 
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Park Čakovec 8 300 350m
2
 20 250 kn/h 2* 210 5 
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sport Prelog 3 90 90m
2




Vidovec 3 240 100m
2




Kraljevec 3 240 300m
2
 16 60kn/h 3* 50 1 
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  3.1.2. Pansioni 
 
Pansion Mamica 
Smješten je u mjestu Pušćine, 7 km udaljenosti od Čakovca i 5 km od Varaždina i od 
prve godine rada uvršten je među 100 najboljih restorana Republike Hrvatske. 
Sadržaj pansiona: 
1. Smještaj: 12 soba ukupnog kapaciteta 28 ležajeva, pet friendly pansion 
2. Restoran 
3. VIP Galerija 
4. 2 ljetne terase sa 30 i 50 mjesta 
5. Infracrvena sauna i masaža 
6. Rent a bike 
7. Trim kabinet 
8. Parking sa 22 mjesta. (http://mamica.com.hr/index.php/o-nama/). 
Tablica 7. Kapacitet dvorana pansiona Mamica. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 40 
VIP Galerija 100 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Pansion Ilonka (3*) 
Smješten je u Murskom Središću15 km od Čakovca. Mursko Središće naziva se još i 
˝Gradom rudara˝, a u blizini pansiona smješten je Spomen dom rudarstva Cimper. 
Sadržaj pansiona: 
1) Smještaj sa 16 dvokrevetnih soba ukupnog kapaciteta 32 ležaja, pet friendly 
pansion 
2) Restoran 
3) Zimski vrt. (http://www.ilonka.hr/hr/index.htm). 
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Tablica 8. Kapacitet restorana pansiona Ilonka. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 250 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
 3. 2. Restorani 
 
Restoran Lovački dvori 
Restoran je smještenu Domu lovaca Međimurja u Čakovcu. 
Sadržaj: 
1. Restoran 
2. Lovačka soba/konferencijska dvorana 
3. Terasa sa 100 sjedećih mjesta 
4. Catering hrane i pića 
5. Dječje igralište: trampolino, penjalice, njihaljke, klackalice, stolni tenis, 
pješčanici, badminton, pikado 
6. Rent a bike 
7. Parkiralište kapaciteta 40 automobila. 
Ostali sadržaji objekta su izložbeni prostor i poseban prostor za pušače, a dodatne 
usluge čine najam hostesa, dekoriranje prostora, fotografske usluge, snimateljske 
usluge, simultano prevođenje. 
Tehničku opremu čine: projektor, DVD player, wirelessinternet, uređaj za kopiranje, 
printer, ozvučenje i projekcijsko platno i ostala potrebna tehnička pomagala. 
(http://www.lovacki-dvori.com/sadrzaji.html). 
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Tablica 9. Kapacitet dvorana restorana Lovački dvori. 
Dvorane Najveći kapacitet Površina 
Glavna sala 65 80m2 
Lovačka soba 35 40m2 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
 
Restoran Barok  
Restoran Barok smješten je u Čakovcu. 
Sadržaj: 
1. Restoran 
2. Parking kapaciteta 20 automobila. (http://www.barok-cakovec.com/index.php/o-
nama/). 
 
Tablica 10. Kapacitet dvorana restorana Barok. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Plavi salon 40 
Crveni salon 20 
Galerija 20 





Restoran je nagrađivan titulom najljepše uređene terase Međimurja te najljepše 
uređenog restorana Republike Hrvatske. 
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2. Terasa kapaciteta 40 ljudi 
3. Parking za 50 automobila 
4. Catering  hrane i pića.(http://trattoriarustica.hr/onama.php). 
Tablica 11. Kapacitet dvorane restorana Trattoria Rustica. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 80 





2. Pilkin poslovni klub. 
3. Specijalizirano dizalo. 
4. Sanitarni prostor za osobe s invaliditetom. 
5. Catering hrane i pića. 
6. Parking. 
Tehnička oprema: multimedijalni projektor. (http://www.pilka.com.hr/o_nama.php). 
Tablica 12. Kapacitet dvorana restorana Pilka. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Restoran 200 
Poslovni klub 50 
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Restoran Stop 
Restoran Stop nalazi se u Čakovcu i spada u 100 vodećih restorana Republike Hrvatske. 
Sadržaj:  
1. Restoran. 
2. Sala za razne svečanosti. 
3. Smještaj (4 jednokrevetne i dvokrevetne sobe ukupnog kapaciteta 7 ležaja). 
4. Terasa (100 sjedećih mjesta). 
5. Parkiralište (kapaciteta 400 automobila). 
Tehnička oprema: LCD projektor.(http://autostop.hr/restoran/#menu-item-111). 
  
Tablica 13. Kapacitet dvorana restorana Stop. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 60 
Sala za svečanosti 300 




1. Restoran 'a laCarte' / polivalentna dvorana 
2. Parking 
3. Dječje igralište 
4. Catering hrane i pića 
Ostale usluge restorana su: dekoriranje prostora, fotografske usluge, snimateljske usluge  
dok tehničku opremu čine: video projektor, grafoskop, TV, VHS player, DVD player, 
Blue-rayplayer, laptop, wirelessinternet, uređaj za kopiranje, printer, skener, faks, 
ozvučenje, mikrofon fiksni, mikrofon bežični, naglavni mikrofon, projekcijsko platno. 
(http://www.poslovniturizam.com/objekt/restoran-kristal/367/). 
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Tablica 14. Kapacitet i površina dvorane restorana Kristal. 





Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Restoran Mala Hiža 
Restoran je udaljen 4km od Čakovca, plasiran je u top 10 restorana i 100 vodećih 
restoranaRepublike Hrvatske. Osvojio je nagradu najboljeg restorana središnje i 
sjeverozapadne Hrvatske i nagradu Zeleni cvijet za uređenje. 
Sadržaj:  
1. Restoran 
2. Terasa sa 35 mjesta 
3. Smještaj od2 sobe i 1 apartmana ukupnog kapaciteta 7 ležajeva 
4. Parkiralište za 20 automobila. (http://mala-hiza.hr/o-nama/). 
 
 
Tablica 15. Kapacitet prostora restorana Mala Hiža. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 75 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Restoran Terbotz 
Restoran Terbotz smješten je u naselju Železna Gora, nedaleko od LifeClass terma Sveti 
Martin. 
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Tablica 16. Kapacitet dvorana restorana Terbotz. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 80 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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Restoran Međimurski dvori 
Restoran Međimurski dvori smješten je u mjestu Lopatinec, 6km od središta 
Čakovca.Restoran je uvršten u 100 vodećih restorana Republike Hrvatske. 
Sadržaj izletišta:  
1. Restoran 
2. Banketno konferencijska sala 
3. 3 terase, a najveća terasa je kapaciteta 50 mjesta 
4. Sportska dvorana 
5. Smještaj - apartman sa 2 ležaja 
6. Dječje igralište 
7. Ljubimci izletišta 
8. Turistička agencija Etno ArtTravel 
9. Suvenirnica 
10. Catering hrane i pića 
11. Parkiralište za 100 automobila. 
Ostale usluge restorana su: najam hostesa, dekoriranje prostora, fotografske usluge, 
snimateljske usluge, simultano prevođenje, izložbeni prostor. 
Tehnička oprema: računalo, flipchart, TV, VHS player, DVD player, wirelessinternet, 
projekcijsko platno, uređaj za kopiranje, printer, skener, faks, ozvučenje, mikrofon 
fiksni, bežični mikrofoni s razglasom i sva potrebna audio-video oprema, projektor za 
projekcije svih formata zapisa na platno dijagonale 250 cm (DVD, VHS, DiVix, JPEG, 
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Tablica 17. Površina i kapacitet dvorana restorana Međimurski dvori 
Dvorane Najveći kapacitet Površina 
Glavna hiža (restoran) 200 300m2 
Prva sala (bank.konf.sala) 100 85m2 
Sportska dvorana 1000 500m2 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Seoski turizam Juras - Restoran Kneja 
Restoran Kneja (Seoski turizam Juras) nalazi se u Malom Mihaljevcu, 5 km sjeverno od 




2. Terasa sa 80 mjesta 
3. Staje s konjima i jahalište 
4. Šetnice 
5. Parkiralište za 50 automobila 
Ostali sadržaji restorana i imanja su tamburaši subotom i cimbale za vrijeme ručka 
nedjeljom.(http://www.ruralna.hr/?page=client&id=290#cdes-tab). 
 
Tablica 18. Kapacitet dvorane restorana Kneja. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Restoran 80 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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Klet 'Potrti kotač' 
Restoran je smješten u mjestu Jurovčak u bliziniLifeClass terma Sveti Martin i poznate 
međimurske Vinske ceste, a posebnost objekta je etnološka zbirka s oruđem i 
pomagalima koja su se koristila u svakodnevnom životu prije više od 100 godina. 
Sadržaj: 
1. Restoran. 
2. Terasa sa 80 mjesta 
3. Etnološka zbirka- starine i antikviteti 
4. Dječje igralište 
5. Parking.(http://potrti-kotac.com/o-nama/). 
 
Tablica 19. . Kapacitet dvorane restorana Potrti kotač. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 150 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Restoran Royal 
Smješten je u Vratišincu,12 km od Čakovca. 
Sadržaj: 
1. Restoran 
2. Terasa sa 60 mjesta 
3. Parkiralište za 400 automobila. 
Tehničku opremu čini ozvučenje. (http://www.royal.com.hr/) 
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Tablica 20. Kapacitet dvorane restorana Royal. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 320 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Restoran Fontana 




3. Dječje igralište za mali nogomet, odbojku na pijesku, košarku, tobogan 
4. Parkiralište za 60 automobila. 
 
Tablica 21. Kapacitet dvorane restorana Fontana 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 350 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Restoran i izletište Prepelica 
Smješten je u mjestu Otok nedaleko od grada Preloga, 17km od Čakovca. 
Sadržaj: 
1. Restoran 
2. Terasa sa 50 mjesta 
3. Smještaj sa 10 dvokrevetnih soba ukupnog kapaciteta 23 ležaja 
4. Dječje igralište 
5. Parkiralište sa 80 mjesta. 
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Aktivnosti koje izletište pruža su šetnja uz rijeku Dravu, trčanje, ribolov ili organizirani 
izlet u međimurske vinograde. (http://www.ruralna.hr/?page=client&id=416#cdes-tab). 
 
Tablica 22. Kapacitet dvorane restorana i izletišta Prepelica. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 150 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Restoran Fortuna 
Nalazi se u mjestu Mala Subotica 8 km od Čakovca. 
Sadržaj: 
1. Restoran 
2. Terasa sa 50 mjesta 
3. Catering hrane i pića 
4. Parking za 50 automobila. (http://www.restoran-fortuna.com/index.php). 
 
 
Tablica 23. Kapacitet dvorane restorana Fortuna 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 250 
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Gradska kavana Lovac 




2. Terasa sa 60 mjesta 
3. Konferencijska i banketna dvorana na katu objekta 
4. Smještaj sa 4 sobe ukupnog kapaciteta 10 ležaja 
5. Catering hrane i pića 















Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 60 
Bank. konfer. dvorana 150 
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Kavana Stari Krov 
Kavana Stari Krov smještena je u Donjem Kraljevcu. 
Sadržaji: 
1. Restoran 
2. Smještaj od 5 soba ukupnog kapaciteta 11 osoba 
3. Terasa za 230 osoba. 
4. Parking za 40 automobila. (http://www.visitmedimurje.com/backend/opsirnije-
enduser.asp?id=208). 
 
Tablica 25. Kapacitet dvorane Kavane Stari Krov 
Dvorane Najveći kapacitet 
Prostor restorana 230 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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Tablica 26. Usporedba najvećih kapaciteta dvorana restorana i kavana Međimurske 
županije. 
Objekt 
(Restoran) Lokacija Najveći kapacitet 
Lovački dvori Čakovec 65 
Rustica Čakovec 80 
Barok Čakovec 80 
Pilka Čakovec 200 
Stop Čakovec 300 
Kristal Čakovec 600 
Mala Hiža Mačkovec 75 
Terbotz Železna Gora 80 
Međimurski dvori Lopatinec 1000 
Kneja Mali Mihaljevec 80 
Potrti kotač Jurovčak 150 
Royal Vratišinec 320 
Prepelica Otok 150 
Fortuna Mala Subotica 250 
Kavana Lovac Prelog 150 
Fontana Mačkovec 350 
Kavana Stari Krov Donji Kraljevec 230 
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Lokacija Najveći kapacitet Broj kreveta 
Stop Čakovec 300 7 
Mala Hiža Mačkovec 75 3 
Prepelica Otok 150 9 
Kavana 
Lovac Prelog 150 10 
Međimurski 
dvori Lopatinec 200 2 
Kavana 
Stari Krov Donji Kraljevec 230 11 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
 
  3.2.2. Statistički pregled kongresnih kapaciteta u ugostiteljstvu  
  Međimurske županije 
 
Tablica 28. Odnos broja dvorana i maksimalnog prihvatnog kapaciteta dvorana hotela 
Međimurske županije. 
Hotel 
Broj dvorana za 
konferenciju, 
sastanak i banket 
Maksimalni prihvatni 
kapacitetdvorana 
Golfer 11 450 
Golf 4 240 
Panorama 3 60 
Park 8 300 
Kralj 3 240 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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Pearsonov koeficijent korelacije ranga iznosi 0.865, iz čega zaključujemo da je  
korelacija visoka. Linearna regresijska jednadžba je y=34x+60.7, dok je koeficijent 
determinacije 0.75. 
 
Tablica 29. Usporedba maksimalnog prihvatnog kapaciteta dvorana i broja kreveta 






 Golfer 450 210 
Golf 240 96 
Panorama 60 40 
Park 300 210 
Kralj 240 50 
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Grafikon 2. Usporedba maksimalnog prihvatnog kapaciteta dvorana i broja kreveta 




Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Pearsonov koeficijent korelacije iznosi 0.822. Linearna regresijska jednadžba je 
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Tablica 30. Maksimalni prihvatni kapacitet restorana i kavana Međimurske županije. 
 
Restoranii kavane Maksimalni prihvatni 
kapacitet 
 






Mala hiža 75 
Terbotz 80 
Međimurski dvori 100 
Kneja 80 




Kavana Lovac 150 
Fontana 350 
Kavana Stari Krov 230 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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Tablica 31. Usporedba najvećeg prihvatnog kapaciteta dvorana i broja kreveta pansiona 
i restorana sa smještajem Međimurske županije 
Objekt (restoran + 
smještaj) Lokacija 
Najveći prihvatni 
kapacitet dvorana Broj kreveta 
Stop Čakovec 300 7 
Mala Hiža Mačkovec 75 3 
Prepelica Otok 150 9 
Kavana Lovac Prelog 150 10 
Međimurski dvori Lopatinec 200 2 
Pansion Mamica Pušćine 100 28 
Pansion Ilonka Mursko Središće 250 32 
Kavana Stari Krov Donji Kraljevec 230 11 
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Pearsonov koeficijent korelacije je 0.115389, što zna
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eg prihvatnog kapaciteta dvorana i broja kreveta pansiona 
đimurske županije. 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
či da je korelacija jako slaba, pa 
đu kapaciteta i broja kreveta. 
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4. CENTRI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 4.1. Centar za kulturu 
 
Centar za kulturu nalazi se u samom centru Čakovca, osnovan je 1981.g. i od onda 
organizira različite programe i manifestacije te nastupe gostujućih izvođača.  
Sadržaj: 
1. Dvorana s velikom scenom 
2. Mala scena Vinko Lisjak 
3. Predvorje i izložbeni prostor 






















Dvorane Najveći kapacitet 
Dvorana s velikom scenom 546 
Mala scena Vinko Lisjak 150 
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Slika 5. Dvorana s velikom scenom. 
 
Izvor: http://czk-cakovec.hr/najam-prostora/ (01.07.2015.) 
 
Slika 6. Predvorje Centra za kulturu. 
 
Izvor: http://czk-cakovec.hr/najam-prostora/ (01.07.2015.) 
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Prilog 1. Cjenik usluga korištenja prostora i opreme Centra za kulturu. 
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 4.2. Tehnološko inovacijski centar Međimurje (TICM) 
 
Tehnološko inovacijski centar smješten je u bivšoj vojarni u Čakovcu i od  2010.g. 
djeluje kao dio Centra znanja Međimurske županije.Nudi mogućnost iznajmljivanja 
vrhunski opremljenih i suvremeno uređenih dvorana za organizaciju edukacija, 
konferencija, sastanaka i sličnih događanja. 
Sadržaj: 
1. Multimedijalna dvorana 
2. Informatička učionica 
3. Soba za sastanke 
4. Laboratorij 
Tehničku opremu čine projektor, audio razglas, WiFi mreža, prijenosna računala i 












Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
Dvorane Najveći kapacitet 
Multimedijalna dvorana 100 
Informatička učionica 20 
Soba za sastanke 16 
Laboratorij 15 
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Prilog 2. Cjenik najma poslovnih prostora i opreme. 
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4.3. Nacionalni gimnastički centar (ATON) 
 
Nacionalni gimnastički centar (ATON) smješten je u Nedelišću, 2 km od Čakovca. 
Najsuvremeniji je sportski centar u Hrvatskoj s ugrađenom vrhunskom opremom u 
skladu sa standardima Međunarodne gimnastičke federacije (FIG) i kao takav jedinstven 
je u Europi. 
Sadržaj centra: 
1. Gimnastička dvorana 
2. Sportska dvorana 
3. Fitness centar 
4. Wellness centar: sauna,masaža, fizikalna terapija, jacuzzi, solarij 
5. Smještaj: Hostel Aton 3* sa 16 jednokrevetnih i dvokrevetnih soba ukupnog 
kapaciteta 38 ležaja 
6. Bistro i cateringAton 
7. Terasa sa 30 mjesta 
8. Sala za konferencije 
9. Parking za 100 automobila. 
Tehničku opremu čine projektor i projekcijsko platno. (http://www.sgc-aton.hr/hr/o-
nama). 
 
Tablica 34. Kapacitet dvorana u SCG Aton. 
Dvorane Najveći kapacitet 
Sala za konferenciju 50 
Sportska dvorana 1400 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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Hrvatska je zemlja vrijednih prometnih, prirodnih i kultoroloških obilježja, ali sa 
nedostatnom količinom odgovarajućih prostora za ozbiljnu kongresnu djelatnost. 
Ponuda kvalitetnih hotela je siromašna, postoji svega oko 20 hotela sa pet zvijezdica, a 
ima 160 hotela sa četiri zvijezdice. To nas čini neozbiljnim konkurentima za velike 
međunarodne konferencije.U Hrvatskoj je nemoguće organizirati kongres iznad tisuću 
sudionika zbog nepostojanja kongresnog centra odgovarajućeg kapaciteta i 
opremljenosti. Kongresna djelatnost donosi visoke gospodarske učinke kroz ostvarenu 
potrošnju i ublažavanje turističke sezonalnosti stoga su Hrvatskoj hitno potrebni 
vrhunski hotelski smještaji i kongresni centri kako bi mogla konkurirati na 
međunarodnom tržištu. 
Međimurska županija kao najpovezanija županija Republike Hrvatske s Europom ima 
potencijala biti destinacija kongresnog turizma. Trenutno LifeClass Terme Sveti Martin 
nude najbolju ponudu zbog ukupnosti sadržaja dostupnih na jednom mjestu.Kako bi se 
Međimurska županija afirmirala kao potencijalna kongresna destinacija potrebno je 
napraviti dobru strategiju razvoja i afirmirati sve lokalne i županijske vlasti, kako bi iz 
Međimurja napravili prepoznatljivu ˝kongresnu turističku destinaciju˝.Poduzetnicima 
treba dati smjernice razvoja te poticaje da naprave kongresne dvorane. Možda se 
problem manjka kongresnih dvorana može riješiti i izvlačenjem novca iz europskih 
fondova. Međimurje ima nekoliko agencija za razvoj i potrebno ih je što više povezivati 
s obrtnicima i poduzetnicima, kako bi ih usmjeravili u izgradnju kongresnih dvorana. 
Možda Međimurje ne mora imati nekoliko kongresnih dvorana, ali jedna ogromna 
dvorana koja bi mogla primiti tisuću posjetitelja bi svakako dobro došla što bi ukupno 
pridonijelo sveukupnom razvitku kako određenog kraja tako i cjelokupne Međimurske 
županije.Lokacija koju ima Međimurje može itekako biti presudna za razvoj 
kongresnog turizama, budući da se nalazi u blizini Slovenije, Austrije i Mađarske, a u 
tom segmentu turizma mogla bi biti i lider sjeverozapadne Hrvaatske. 
Obrazovanje budućih kadrovau turizmu jedan je od početnih malih koraka koji bi se 
mogli usmjeriti bavljenju problematikom ˝kongresnog turizma˝, za što je, među ostalim, 
potrebna ogromna želja i volja za radom. 
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